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Minimum central pressure [hPa]
 MRI-AGCM3.2S_Present
 MRI-AGCM3.2S_Future
 BT
᭱ప୰ᚰẼᅽ
930hPa௨ୗ
Ⓨ⏕⋡䛜ቑຍ
⌧ᅾẼೃ
ᑗ᮶Ẽೃ
⌧ᅾほ 
᭱ᙉ䛾ྎ㢼
⌧ᅾᐇ㦂䠖865.9 hPa
ᑗ᮶ᐇ㦂䠖845.4 hPa
ႆဃ̾ૠ
இ˯ɶ࣎ൢן᧓ແǒ (2009)
৸ૉNP
6-10உƷᨀ൦᣽Ʒ٭҄
20http://www.jamstec.go.jp/kakushin21/jp/meeting/2010/PDF/3-1Kitoh.pdf Ẽ㇟䞉Ỉᩥண ᝟ሗ䛾ᐇ㊶ⓗά⏝䛻㛵䛩䜛◊✲఍ 㻞㻜㻝㻝㻛㻝㻝㻛㻞
МဇᎍƴƱƬƯЎƔǓǍƢƍऴإƱƸ
y Мဇᎍ൑ƴီƳǔȋȸǺ
Ń ᘍ૎ೞ᧙ƸݦᧉႎưᛇኬƳऴإǛᙲஓ
Ń ˖ಅƸȓǸȍǹƷӓႩफ҄ǛஇݱᨂƴƱƲǊƨƍ
Ń ׎ൟƸဃԡƱᝠငƷܤμᄩ̬
y ע؏ཎࣱǛᎋॾ
Ń ଺᧓100mmƷᩋ᣽ưǋႆဃƢǔ໎ܹƱƦƷᙹ೉Ƹע؏ƴ
ǑƬƯီƳǔ
y ᅈ˟ཎࣱǛᎋॾ
Ń ᭗ᱫ҄ȷע૾Ʒᢅျ҄ƸᡆᡮƳᢤᩊᘍѣǛ׉ᩊƴ
Ń ᅈ˟᝻ஜƷᎊ஥҄Ʊൢͅ໎ܹǁƷͳƑ
y ᢘЏƳऴإႆᘙƕ࣏ᙲ
21Ẽ㇟䞉Ỉᩥண ᝟ሗ䛾ᐇ㊶ⓗά⏝䛻㛵䛩䜛◊✲఍ 㻞㻜㻝㻝㻛㻝㻝㻛㻞
